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условиях переделки б о л ь ш о е влияние о к а з ы в а ю т типологические осо­
бенности человека , в ч астности , п о д в и ж н о с т ь нервных процессов [1]. 
Э т о т ф а к т о р м о г з а м а с к и р о в а т ь о б щ у ю возрастную тенденцию. Т а к и м 
о б р а з о м , в к л а д сенсорно-перцептивного и моторного звена, а т а к ж е 
звена принятия решения в н а б л ю д а е м о е уменьшение с в о з р а с т о м вре­
мени р е а к ц и и , в е р о я т н о , не является з н а ч и т е л ь н ы м , п о к р а й н е мере в 
условиях осуществления н е а в т о м а т и з и р о в а н н ы х сенсомоторных реак­
ций . Д а н н ы й ф а к т согласуется с о б щ е п р и з н а н н ы м представлением о 
т о м , что на ранних этапах развития ребенка одним из наиболее слабых 
звеньев является звено регуляции и к о н т р о л я за протеканием психичес­
к о й деятельности , к о т о р о е с в я з а н о с р а з в и т и е м л о б н о й к о р ы [2]. П о 
н е к о т о р ы м д а н н ы м к шестилетнему в о з р а с т у л о б н а я к о р а н а ч и н а е т 
в к л ю ч а т ь с я в ф у н к ц и о н а л ь н ы е системы, обеспечивающие п р о и з в о л ь ­
н у ю поведенческую а к т и в н о с т ь р е б е н к а [2]. В н а ш е м исследовании 
р е б е н о к у ч а с т в о в а л т о л ь к о о д и н р а з , т о есть у него не п р о и с х о д и л о 
а в т о м а т и з а ц и и реакций. А в таких условиях сильно возрастает р о л ь ре­
гуляции и к о н т р о л я за осуществлением р е а к ц и й [3]. Вполне в о з м о ж н о , 
ч т о время р е а к ц и и после н е о д н о к р а т н о г о прохождения ребенком д а н ­
н о г о теста и змен и лось б ы . В д а л ь н е й ш е м планируется провести соот ­
ветствующее исследование . С п о м о щ ь ю т а к о г о исследования м о ж н о 
будет п р о а н а л и з и р о в а т ь в к л а д р а з л и ч н ы х звеньев, входящих в состав 
ф у н к ц и о н а л ь н о й системы, о б е с п е ч и в а ю щ е й п р о т е к а н и е уже а в т о м а ­
т и з и р о в а н н ы х сенсомоторных реакций . 
ВЫВОДЫ 
1. В п е р и о д с 4 д о 6 лет н а б л ю д а е т с я з а к о н о м е р н о е уменьшение вре­
мени не а в т о м а т и з и р о в а н н ы х п р о с т ы х и д и ф ф е р е н ц и р о в о ч н ы х реак­
ций. 
2 . С д е л а н о п р е д п о л о ж е н и е , ч т о н а и б о л ь ш и й в к л а д в н а б л ю д а е м о е 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е н е а в т о м а т и з и р о в а н н ы х с е н с о м о т о р н ы х р е а к ц и й 
вносит звено р е г у л я ц и и и к о н т р о л я за п р о т е к а н и е м психической дея­
тельности. 
Р а б о т а в ы п о л н е н а при ф и н а н с о в о й п о д д е р ж к е Российского ф о н д а 
фундаментальных исследований (проект № 99-06-80123). 
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С.Ю.Киселев 
Д И Н А М И К А Р А З В И Т И Я С Е Н С О М О Т О Р Н Ь К Р Е А К Ц И Й 
Н А Д В И Ж У Щ И Й С Я О Б Ъ Е К Т ( Р Д О ) У Д Е Т Е Й 3—9 Л Е Т 
Р е а к ц и я на д в и ж у щ и й с я о б ъ е к т ( Р Д О ) является о д н о й из р а з н о в и д ­
ностей сенсомоторных реакций , к о т о р ы е изучаются в эксперименталь­
н о й психологии . Впервые эта р е а к ц и я б ы л а применена В . А . Г о р о в ы м -
Ш о л т а н о м [1] п р и обследовании л и ц военных профессий, а затем более 
д е т а л ь н о изучена Н . В . З и м к и н ы м [2]. Р а б о т ы , п о с в я щ е н н ы е изучению 
в о з р а с т н ы х особенностей Р Д О , н е м н о г о ч и с л е н н ы [3; 4; 5] и посвяще-
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ны исследованию Р Д О у детей ш к о л ь н о г о в о з р а с т а , в т о время , как 
особенности р а з в и т и я д а н н о г о вида с е н с о м о т о р н ы х р е а к ц и й у детей 
дошкольного возраста не изучались . 
Целью д а н н о г о исследования б ы л о проведение сравнительного ана­
лиза времени р е а к ц и и на д в и ж у щ и й с я о б ъ е к т у детей трех в о з р а с т н ы х 
групп (3—4, 5—6 и 7—9 лет) с и с п о л ь з о в а н и е м с п е ц и а л ь н о а д а п т и р о ­
ванной к о м п ь ю т е р н о й методики [6]. 
М Е Т О Д И К А 
С целью исследования Р Д О у детей д о ш к о л ь н о г о и младшего школь ­
ного возраста была р а з р а б о т а н а к о м п ь ю т е р н а я методика . В центре эк­
рана к о м п ь ю т е р а (на ч е р н о м фоне) п о я в л я л а с ь белая т о ч к а . Ч е р е з оп­
ределенные и н т е р в а л ы времени (от 0,5 д о 3 сек) , з а д а в а е м ы е в случай­
ном порядке, точка начинала двигаться в о д н о м из восьми р а д и а л ь н ы х 
направлений ( 0 , 4 5 , 9 0 , 1 3 5 ° и т .д. от в е р т и к а л и ) . С к о р о с т ь д в и ж е н и я в 
каждом из направлений б ы л а постоянна и составляла 0,15 м/с. Н а п р а в ­
ление д в и ж е н и я т о ч к и т а к ж е м е н я л о с ь с л у ч а й н ы м о б р а з о м . З а д а ч а 
испытуемого заключалась в том , ч т о б ы как м о ж н о быстрее остановить 
движение т о ч к и н а ж а т и е м на к л а в и ш у «пробел» . П р и н а ж а т и и к л а в и ­
ши точка мгновенно возвращалась в центр экрана . И с п ы т у е м ы й посто­
янно д е р ж а л палец н а г о т о в е (на к л а в и ш е «пробел») . Всего в течение 
эксперимента испытуемый с о в е р ш а л 80 р е а к ц и й (10 п о в т о р о в для каж­
дого из восьми направлений) . К о м п ь ю т е р р е г и с т р и р о в а л время между 
началом д в и ж е н и я т о ч к и и н а ж а т и е м на к л а в и ш у « п р о б е л » , а т а к ж е 
число пропусков . П р о п у с к о м с ч и т а л а с ь т а к а я р е а к ц и я , п р и к о т о р о й 
испытуемый не успевал о с т а н о в и т ь т о ч к у д о т о г о , как о н а уходила за 
пределы экрана . 
Эксперимент проводился в и г р о в о й форме . И н с т р у к ц и я , предъявля­
емая ребенку, б ы л а с л е д у ю щ а я : « Т ы в и д и ш ь на э к р а н е б е л у ю точку . 
Это муха. О н а будет п о с т о я н н о улетать от тебя , а т ы д о л ж е н ее как 
можно быстрее ловить . Д л я этого т ы д о л ж е н н а ж и м а т ь на эту к л а в и ш у 
(показывается к л а в и ш а «пробел») , как т о л ь к о о н а будет улетать . Ч е м 
быстрее т ы будешь ее л о в и т ь , тем лучше» . П е р е д н а ч а л о м к о н т р о л ь н о ­
го эксперимента п р о в о д и л и п р е д в а р и т е л ь н у ю т р е н и р о в к у , в к о т о р о й 
ребенок с о в е р ш а л 5 р е а к ц и й . Если э к с п е р и м е н т а т о р видел , ч т о ребе­
нок усвоил « п р а в и л а и г р ы » , з а п у с к а л а с ь о с н о в н а я серия . В процессе 
выполнения задания экспериментатор периодически сл о вами подкреп­
лял р е а к ц и и ребенка , н а п р и м е р , г о в о р и л : «У тебя х о р о ш о получается 
ловить муху». 
Исследования б ы л и п р о в е д е н ы на к о м п ь ю т е р е т и п а I B M АТ-386 . В 
эксперименте приняли участие дети из Д О У № 116 и ш к о л ы № 69 г .Ека­
теринбурга. Всего был исследован 231 испытуемый: 35 детей в возрасте 
3—4 лет (20 м а л ь ч и к о в и 15 девочек) , 109 детей в в о з р а с т е 5—6 лет (54 
мальчика и 55 девочек) , 87 детей в возрасте 7—9 лет (48 м а л ь ч и к о в и 39 
девочек). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И И Х О Б С У Ж Д Е Н И Е 
Среднее время Р Д О у детей 3—4 лет с о с т а в и л о 523,1 ±15 ,5 мсек, у 
Детей 5—6 лет 447,2±9,2 мсек, у детей 7—9 лет 402 ,6±10,0 мсек (рис. 7). 
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Рис. I. Время РДО у детей 3—9 лет 
П о времени Р Д О все т р и в о з р а с т н ы е г р у п п ы д о с т о в е р н о (Р<0,05) 
р а з л и ч а ю т с я между с о б о й . У детей 5—6 лет BP у м е н ь ш и л о с ь на 15 % 
п о о т н о ш е н и ю к B P детей 3—4 лет, а у детей 7—9 лет BP сократилось на 
10 % по о т н о ш е н и ю к B P детей 5—6 лет. Д р у г и м и словами, наблюдается 
относительно более выраженное уменьшение BP на движущийся объект 
п р и переходе от м л а д ш е г о д о ш к о л ь н о г о к старшему д о ш к о л ь н о м у воз­
расту, чем от с т а р ш е г о д о ш к о л ь н о г о к младшему ш к о л ь н о м у возрасту. 
П о л о в ы х различий п о BP в исследованных возрастных группах обна­
ружено не б ы л о . B P у мальчиков и девочек соответственно составило — 
536,6±22,1 мсек и 512,9±20,8 мсек у детей 3—4 лет; 457,2±12,9 мсек и 
437 ,1±12,5 мсек у детей 5—6 лет; 410 ,3±15,4 мсек и 396,5±12,9 мсек у 
детей 7—9 лет . Э т и р е з у л ь т а т ы п о д т в е р ж д а ю т на примере Р Д О детей 
д о ш к о л ь н о г о и м л а д ш е г о ш к о л ь н о г о возраста д а н н ы е других исследо­
вателей [7], ч т о между д е т ь м и р а з н о г о пола не существует достоверных 
р а з л и ч и й п о времени с е н с о м о т о р н ы х р е а к ц и й . 
О д н о й из задач д а н н о г о исследования б ы л о определить, имеются л и 
у детей р а з л и ч и я в о времени с е н с о м о т о р н о й р е а к ц и и на р а з н ы е на­
п р а в л е н и я д в и ж е н и я т о ч к и . Т а к и х р а з л и ч и й ни в о д н о й в о з р а с т н о й и 
п о л о в о й груп п е о б н а р у ж е н о не б ы л о . 
И с с л е д о в а л а с ь д и н а м и к а изменения B P у м а л ь ч и к о в и девочек п о 
г о д а м в в о з р а с т н о м п е р и о д е от 3 д о 9 лет . Результаты исследования 
п р и в е д е н ы в табл. 7 и на рис. 2, из к о т о р ы х в и д н о , ч т о улучшение с 
Таблица 1 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ РДО (МСЕК) У ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ 3—9 ЛЕТ 
3—4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8—9 лет 
Девочки 536 ,6±22 ,1 4 8 1 , 1 ± 2 4 , 1 4 4 2 , 9 ± 1 8 , 3 433 ,1±23 ,1 3 9 5 , 7 ± 1 6 , 6 
Мальчики 5 1 2 , 9 ± 2 0 , 8 4 7 8 , 8 ± 2 1 , 9 4 3 0 , 5 ± 1 6 , 4 4 0 6 , 5 1 1 5 , 4 366 ,9±15 ,8 
6 0 0 
3—4 ГОДА 5 ЛЕТ 6 ЛЕТ 7 ЛЕТ 
Рис. 2. Динамика изменения времени РДО у девочек 
(пунктирная линия) и мальчиков (сплошная) 3—9 лет 
возрастом BP на д в и ж у щ и й с я объект , регистрируемое по д а н н о й мето­
дике, у мальчиков и девочек имеет а н а л о г и ч н ы й характер . Подтвержде­
нием этого также могут служить д а н н ы е проведенного о д н о ф а к т о р н о -
го дисперсионного анализа , в к о т о р о м ф а к т о р о м служил возраст испы­
туемых. У девочек значение F = 18,56 при F K p = 2 , 5 0 ; у м а л ь ч и к о в F = 19,61 
при F K =2 ,51 . К р о м е того , д а н н ы е дисперсионного а н а л и з а еще р а з под­
тверждают ф а к т д о с т о в е р н о г о изменения з н а ч е н и я времени р е а к ц и и 
на движущийся объект с в о з р а с т о м у м а л ь ч и к о в и девочек . 
Б ы л проведен т а к ж е а н а л и з количества с о в е р ш а е м ы х в процессе 
выполнения с е н с о м о т о р н ы х р е а к ц и й о ш и б о к у детей и с с л е д о в а н н ы х 
возрастных групп. Результаты а н а л и з а приведены нарис. 3. 
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Рис. 3. Число ошибок при выполнении реакций РДО у детей 3—9 лет. 
К а к м о ж н о видеть , ч и с л о о ш и б о к у детей 3—4 л е т н а м н о г о в ы ш е , 
чем у детей остальных возрастных групп. К о л и ч е с т в о о ш и б о к состави­
ло соответственно 20 ,7±4 ,6 у детей 3—4 лет; 6 ,6±1,4 у детей 5—6 лет; 
2,5±0,7 у детей 7—9 лет . П р и этом между B P и ч и с л о м о ш и б о к п р и 
выполнении задания существует п о л о ж и т е л ь н а я к о р р е л я ц и я (коэффи­
циент к о р р е л я ц и и у детей 3—4 лет р а в н я е т с я 0,73; у детей 5—6 лет — 
0,68, у детей 7—9 лет — 0,70). Т а к и м о б р а з о м , дети 3—4 лет с о в е р ш а ю т 
почти в т р и раза б о л ь ш е о ш и б о к , чем дети 5—6 лет . Э т о м о ж н о объяс­
нить, по н а ш е м у м н е н и ю , и з в е с т н ы м и о с о б е н н о с т я м и психики детей 
младшего д о ш к о л ь н о г о возраста . Д о тех п о р , п о к а «игра» д о с т а в л я л а 
им удовольствие , они д о б р о с о в е с т н о «ловили» муху. Н о в связи с дли­
тельностью эксперимента (80 р е а к ц и й ) п о с т е п е н н о у м е н ь ш а л а с ь н о ­
визна ситуации , вследствие чего у детей терялось э м о ц и о н а л ь н о е удо­
вольствие от игры и, следовательно, появлялась высокая отвлекаемость. 
Вероятно , о ш и б о к б ы л о б ы еще б о л ь ш е , если б ы э к с п е р и м е н т а т о р п о ­
стоянно не п р и в л е к а л в н и м а н и я ребенка к игре . 
ВЫВОДЫ 
1. В период от 3 д о 9 лет у детей происходит з а к о н о м е р н о е совершен­
ствование выполнения сенсомоторных реакций н а движущийся объект, 
что выражается в д о с т о в е р н о м у м е н ь ш е н и и с в о з р а с т о м времени Р Д О 
и количества о ш и б о к . 
2. П р и переходе от м л а д ш е г о д о ш к о л ь н о г о к с т а р ш е м у д о ш к о л ь н о ­
му возрасту н аблю дает ся скачок в с о в е р ш е н с т в о в а н и и Р Д О у детей. 
3. П о л о в ы е р а з л и ч и я в уровне в ы п о л н е н и я р е а к ц и й на д в и ж у щ и й с я 
объект не обнаруживаются во всех исследованных возрастных группах. 
Р а б о т а в ы п о л н е н а при ф и н а н с о в о й п о д д е р ж к е Российского ф о н д а 
фундаментальных исследований (проект №99-06-80123) . 
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O.E.Cypnuua 
И С С Л Е Д О В А Н И Е В О З Р А С Т Н О Й Д И Н А М И К И 
Р И Т М И Ч Е С К И Х Д В И Ж Е Н И Й 
Ритмические д в и ж е н и я з а н и м а ю т важнейшее место в жизнедеятель­
ности ж и в о т н ы х , являясь н е о т ъ е м л е м о й с о с т а в н о й ч а с т ь ю с л о ж н ы х 
ф о р м двигательной активности . Н о в жизни человека ритмические дви­
жения п р и о б р е т а ю т с о в е р ш е н н о и н о й чем у ж и в о т н ы х аспект — соци­
альный. П р о и з в о л ь н а я ритмика ш и р о к о представлена в разных формах 
деятельности, начиная с и г р о в о й . У взрослого человека она становится 
о с н о в о й м н о г и х профессий и в к л ю ч а е т с я в р а з л и ч н ы е технологичес ­
кие процессы . П о э т о м у с п о с о б н о с т ь к т о ч н о м у в о с п р о и з в е д е н и ю за­
д а н н о г о р и т м а м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь как п р о ф е с с и о н а л ь н о з н а ч и м о е 
качество п р и п р о ф о т б о р е и п р о ф о р и е н т а ц и и . 
П о мере освоения д в и г а т е л ь н о г о н а в ы к а одна система двигательно­
го контроля сменяется другой . Так , на начальных этапах обучения веду­
щ а я р о л ь принадлежит коре, а на з а в е р ш а ю щ и х этапах, контроль почти 
п о л н о с т ь ю переходит к п о д к о р к о в ы м структурам. Существенную роль 
здесь играет влияние м о з ж е ч к а через красное я д р о и ретикулоспиналь-
н ы й т р а к т [1]. С в о з р а с т о м у человека устанавливается р и т м , к о т о р ы й 
он п р е д п о ч и т а е т всем о с т а л ь н ы м . Э т о связано не т о л ь к о с т и п о л о г и ­
ческими о с о б е н н о с т я м и , н о и с п с и х о л о г и ч е с к и м и х а р а к т е р и с т и к а м и 
человека . У с р е д н е н н ы е з н а ч е н и я о п т и м а л ь н о г о ритма , п о л у ч е н н ы е 
р а з н ы м и а в т о р а м и , с и л ь н о в а р ь и р у ю т . Так , по д а н н ы м Б .В .Ермолаева 
и К . Г . Г а б р и е л я н а о п т и м а л ь н ы й р и т м у в зрослых испытуемых состав­
лял 100 и 200 уд. /мин. [2]. А . И . Федотчев и А .Т . Б о н д а р ь отмечают , что 
период о п т и м а л ь н о г о р и т м а равен 0,82 с, то есть 73,2 удара в минуту [3]. 
М н о г и е а в т о р ы полагают , что удобный темп и предпочитаемый ритм 
связаны с э н д о г е н н ы м и р и т м а м и , определяемыми внутренними пейс-
мекерами. П р е д п о ч и т а е м ы й ритм может быть кратным средней частоте 
α - р и т м а Э Э Г п о к о я [4], частоте сердечных сокращений [5; 6], а восприя­
тие и воспроизведение музыкальных р и т м о в сопровождается непроиз­
вольными движениями головы, рук, ног или даже качанием всего тела [7]. 
П о с к о л ь к у р и т м и ч е с к а я деятельность связана с ф у н к ц и о н и р о в а н и ­
ем р а з л и ч н ы х структур мозга , х а р а к т е р и з у ю щ и х с я гетерохронностью 
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